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Dalam perkembangan dunia bisnis saat ini, bisnis sudah sangat berkembang 
pesat dimana saja dan persaingan tentu saja juga menjadi semakin ketat. Dengan 
keterbatasan dan belum adanya penggunaan teknologi yang maksimal pada Toko 
Jago di Wonosobo, membuat toko semakin sulit berkembang dan tidak maksimal 
dalam pelayanannya. Toko Jago sering menghadapi berbagai kesulitan seperti 
menghitung keuntungan, mengelola pesanan barang, melakukan transaksi 
pembayaran, dan memantau stok barang yang tersisa di toko. Dalam satu transaksi, 
sering terjadi pengadaan ataupun penjualan barang dalam jumlah yang besar. Hal-
hal tersebut membuat pemilik toko harus memantau jumlah stok setiap saat dan 
segera memenuhi permintaan konsumen. Selain itu, konsumen juga sering tidak 
mengetahui bahwa stok barang di toko telah habis sehingga konsumen tidak 
mendapatkan barang yang mereka perlukan saat mereka datang ke toko. 
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka akan dilakukan pembangunan 
aplikasi Point of Sale berupa aplikasi Android. Melalui aplikasi ini, pemilik toko 
diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan mencegah kesalahan perhitungan 
sehingga tidak menjadi kerugian. Nantinya, stok barang yang terdapat di toko bisa 
dipantau setiap saat oleh pemilik toko. Selain itu, aplikasi ini tentu saja akan 
mempermudah pemilik dalam melakukan pembayaran saat transaksi penjualan 
maupun pengadaan barang. Setiap transaksi dan pengadaan barang akan dicatat dan 
dibuat laporan setiap bulannya sehingga pemilik bisa mengetahui secara detail. 
Tujuan dari penelitian ini adalah membangun aplikasi point of sale berbasis 
android yang dapat mempermudah pemilik toko dalam mengelola transaksinya, 
mengetahui dan mengatur stok barang dengan mudah dan menampilkan laporan 
yang informatif bagi pemilik toko. Dari hasil pengujian. aplikasi ini dapat 
membantu pemilik toko dan pegawai dalam melakukan transaksi, mengetahui dan 
mengatur stok barang dengan mudah, serta dapat melihat pencatatan laporan toko 
yang informatif bagi mereka. Pada sisi konsumen, aplikasi ini dapat membantu 
mereka untuk mengetahui stok barang serta dapat memesan barang sesuai jenis 
pengantaran yang mereka inginkan. 
 
Kata kunci: Point of Sale, Android, Toko Kelontong, Transaksi 
Dosen Pembimbing I  : Findra Kartika Sari D., S.T., M.M., M.T. (             ) 
Dosen Pembimbing II  : Eduard Rusdianto, S.T., M.T.  (             ) 
Jadwal Sidang Tugas Akhir : 1 Juli 2020
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BAB I. PENDAHULUAN 
 
 
1.1. Latar Belakang 
Dalam perkembangan dunia bisnis saat ini, bisnis sudah sangat berkembang 
pesat dimana saja dan persaingan tentu saja juga menjadi semakin ketat. Dengan 
keterbatasan dan belum adanya penggunaan teknologi yang maksimal pada Toko 
Jago di Wonosobo, membuat toko semakin sulit berkembang dan tidak maksimal 
dalam pelayanannya. Dengan perkembangan teknologi yang pesat saat ini, 
diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Toko Jago agar pekerjaan toko menjadi lebih 
efektif serta efisien dalam penjualan serta mengurangi kesalahan dalam memproses 
maupun perhitungannya.  
Toko Jago merupakan sebuah toko kelontong yang terletak di Kabupaten 
Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Toko Jago sudah berdiri sejak tahun 
1975. Toko ini menjual berbagai kebutuhan sehari – hari serta bertugas 
mendistribusikan beberapa barang untuk pedagang lainnya. Dalam 
mendistribusikan barang untuk pedagang, toko ini memiliki sistem pengantaran 
kepada masing-masing pedagang yang memesan barang. Pedagang juga bisa 
melakukan pemesanan terlebih dahulu dan nantinya barang akan diambil oleh 
mereka sendiri. Untuk pengadaan stok, toko akan menerima barang dari sales setiap 
bulannya.  
Dengan alur bisnis tersebut, Toko Jago sering menghadapi berbagai 
kesulitan seperti menghitung keuntungan atau profit, mengelola pesanan barang, 
melakukan transaksi pembayaran, dan memantau stok barang yang tersisa di toko. 
Dalam satu transaksi, sering terjadi pengadaan ataupun penjualan barang dalam 
jumlah yang besar. Hal-hal tersebut membuat pemilik toko harus memantau jumlah 
stok setiap saat dan segera memenuhi permintaan konsumen. Selain itu, konsumen 
juga sering tidak mengetahui bahwa stok barang di toko telah habis sehingga 
konsumen tidak mendapatkan barang yang mereka perlukan saat mereka datang ke 
toko.  
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Dengan menggunakan aplikasi Point of Sale, kita bisa memperoleh 
beberapa keuntungan dengan adanya nilai tambah yang bisa diberikan. Aplikasi 
Point of Sale membantu dunia bisnis dalam melakukan pengelolaan transaksi [1].  
Pencatatan penjualan juga menjadi jauh lebih mudah dan teratur. Sistem ini tidak 
hanya memberikan laporan yang akurat dan lebih rinci pada transaksi, namun juga 
dapat mengatur persediaan barang dengan baik berdasarkan kebutuhan bisnis yang 
diperlukan. 
Dengan latar belakang tersebut, penulis ingin membangun aplikasi Point of 
Sale berupa aplikasi Android. Melalui aplikasi ini, pemilik toko diharapkan mampu 
meningkatkan pelayanan dan mencegah kesalahan perhitungan sehingga tidak 
menjadi kerugian. Nantinya, stok barang yang terdapat di toko bisa dipantau setiap 
saat oleh pemilik toko. Selain itu, aplikasi ini tentu saja akan mempermudah 
pemilik dalam melakukan pembayaran saat transaksi penjualan maupun pengadaan 
barang. Setiap transaksi dan pengadaan barang akan dicatat dan dibuat laporan 
setiap bulannya sehingga pemilik bisa mengetahui secara detail [2]. Selain itu, 
konsumen bisa melihat ketersediaan barang, memesan barang yang akan dibeli, dan 
menentukan apakah konsumen sendiri yang akan mengambil pesanan atau pihak 
toko yang mengantarkan pesanan. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Rumusan permasalahan dari penelitian ini ialah pengelolaan laporan dan 
keuntungan toko yang sering tidak sesuai dengan pendapatan ataupun pengeluaran, 
sering terjadinya kesalahan perhitungan transaksi, dan tidak diketahui secara akurat 
stok barang yang terdapat dalam toko sehingga dibutuhkan aplikasi Point of Sale 
berbasis Android untuk toko Kelontong ini. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Batasan masalah yang dapat ditentukan pada penelitian ini adalah 
1. Aplikasi ini tidak bisa mengembalikan transaksi yang telah dilakukan atau 
tidak ada refund. 
2. Aplikasi ini hanya bisa melayani transaksi pembayaran secara tunai. 
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3. Laporan yang terdapat pada aplikasi ini hanya dapat ditampilkan dan tidak 
dapat dicetak. 
 
1.4. Tujuan Penelitian 
Aplikasi Point of Sale berbasis android ini dibuat dengan tujuan :  
1. Membangun sebuah aplikasi android yang dapat mempermudah pemilik 
toko untuk mengelola transaksinya.  
2. Membangun sebuah aplikasi android yang dapat membantu pemilik toko 
mengetahui dan mengatur stok barang dengan mudah. 
3. Membangun sebuah aplikasi android yang memiliki laporan yang informatif 
bagi pemilik toko. 
 
1.5. Metode Penelitian 
1. Wawancara 
Dalam tahap ini, penulis akan melakukan tanya jawab dan pengambilan data 
dengan sumber data. Tahapan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi 
yang dibutuhkan dari Toko Jago. 
2. Studi Literatur  
Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan seluruh data atau metode yang 
memiliki hubungan dengan topik yang saya angkat dalam penelitian ini. 
Selain itu diperlukan juga studi pada dokumen - dokumen dari berbagai 
sumber seperti jurnal, internet dan pustaka.  
3. Observasi  
Dalam tahap ini dilakukan observasi terhadap toko dari keadaan toko, 
proses bisnis dan macam – macam pembelinya. Sehingga peneliti dapat 
mengetahui gambaran dari aplikasi yang akan dibangun. 
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4. Pengumpulan Dokumen  
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dokumen – dokumen yang 
digunakan dalam jalannya proses bisnis, seperti nota penjualan, data 
penjualan harian dan bulanan.  
5. Analisis Perangkat Lunak  
Tahap ini dilakukan analisis terhadap kebutuhan aplikasi yang nantinya 
akan dibangun. Dimulai dari analisis basis data untuk aplikasi hingga ke 
proses bisnis aplikasi yang akan bekerja.  
6. Perancangan Perangkat Lunak  
Tahap ini dilakukan perancangan desain untuk antarmuka aplikasi, serta 
arsitektur dari perangkat lunak yang akan dibangun.  
7. Pengkodean Perangkat Lunak  
Tahap ini dilakukan proses membangun aplikasi dan pengkodean program 
pada perangkat Android. Selain itu, dilakukan juga proses pengelolaan data 
utama yang sudah disimpan pada basis data untuk dikelola pada antarmuka 
perangkat Android.  
8. Pengujian Perangkat Lunak  
Tahap ini dilakukan pengujian pada perangkat lunak yang telah dibuat dan 
digunakan untuk menguji semua fungsionalitas yang tersedia oleh 
pengguna. 
 
1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
 Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini disusun sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN  
Bab ini berisi pembahasan latar belakang, masalah, tujuan dibuatnya 
Pembangunan Aplikasi Point of Sale Berbasis Android untuk Toko Kelontong, 
batasan-batasan dan metodologi yang digunakan untuk mengerjakan tugas akhir ini, 
dan sistematika penulisan tugas akhir.  
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang uraian singkat hasil - hasil penelitian terdahulu yang 
ada hubungannya dengan permasalahan yang akan ditinjau penulis yang 
berhubungan dengan topik penelitian di dalam tugas akhir ini.  
BAB III : LANDASAN TEORI  
Bab ini berisi penjelasan tentang dasar teori yang digunakan penulis dalam 
melakukan perancangan dan pembuatan program yang dapat digunakan sebagai 
pembanding atau acuan di dalam pembahasan masalah.  
BAB IV : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  
Bab ini akan membahas analisis dan perancangan sistem aplikasi, seperti 
lingkup masalah, perspektif produk, kebutuhan antarmuka eksternal, kebutuhan 
fungsionalitas perangkat lunak, ERD, sequence diagram, dan deskripsi 
perancangan antarmuka.  
BAB V : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM  
Bab ini berisi tentang pembahasan penggunaan aplikasi yang meliputi 
implementasi dan pengujian perangkat lunak yang dibuat. Implementasi digunakan 
untuk menjabarkan atau mendeskripsikan bagian-bagian dalam aplikasi. Sedangkan 
pengujian digunakan untuk menganalisa apakah aplikasi yang dibuat sudah 
memenuhi tujuan yang ingin dicapai.  
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN  
Pada bab ini merupakan bab penutup, akan diberikan kesimpulan dan saran 
yang didapatkan selama pembuatan tugas akhir.
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
Sistem informasi point of sale atau yang biasa kita sebut dengan POS 
merupakan sebuah sistem atau aplikasi yang dibuat untuk melakukan pencatatan 
dari berbagai macam transaksi seperti penjualan dan pembelian. Melalui sistem 
informasi ini, kita mendapatkan kemudahan dalam mengolah data untuk membantu 
kelancaran kegiatan operasional dalam berbisnis. Selain itu, sistem informasi point 
of sale  juga dapat mempercepat proses pelayanan dari awal pembelian hingga 
transaksi pembayaran sehingga dapat meningkatkan kualitas suatu pelayanan [1]. 
Sistem point of sale digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kerja 
dalam seluruh proses transaksi seperti proses memasukkan data, proses pembelian, 
dan proses penjualan. Melalui sistem ini, diharapkan dapat mempermudah 
pembuatan laporan yang dibutuhkan oleh pengguna. Salah satunya ialah penelitian 
yang dilakukan oleh Cahyodi dan Arifin [4]. Dari pengembangan sistem yang 
dilakukan pada perusahaan Colony Amaranta, saat ini perusahaan telah 
menggunakan intranet yang mempermudah pengguna untuk mengontrol proses 
bisnis yang sedang berjalan. Melalui sistem yang dibuat, perusahaan bisa 
mendapatkan berbagai macam manfaat seperti proses bisnis yang terintegrasi 
dengan baik, transaksi dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta dapat 
memantau bisnis secara terus menerus. 
Pengimplementasian Point of Sale digunakan pada hampir seluruh transaksi 
penjualan misalnya saja restoran, hotel, supermarket, dan toko-toko retail. Oleh 
sebab itu, POS juga dapat diartikan sebagai sebuah proses pelayanan dalam 
transaksi sebuah toko retail[2]. Dalam penelitian yang dilakukan Wahyudi, Putra, 
dan Datya [3], terjadi masalah pada proses pencatatan pada Koperasi Bina Kasih 
Sejahtera Universitas Dhyana Pura yang dimana pencatatan masih dilakukan secara 
manual sehingga menghabiskan banyak buku laporan. Saat transaksi berlangsung, 
mereka memerlukan ketelitian yang tinggi dalam pendataan karena akan 
berdampak pada proses pembuatan laporan. Oleh karena itu, dilakukan penelitian 
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dengan menggunakan beberapa metode seperti metode waterfall yang digunakan 
untuk menganalisa dan mengambil kegiatan dasar yang digunakan dalam hampir 
semua pengembangan perangkat lunak saat ini sehingga dapat lebih mudah untuk 
dipahami. Digunakan juga metode First In First Out yang nantinya digunakan 
untuk membuat laporan pada aplikasi. Hasil penelitian mereka ialah aplikasi Point 
of Sale menggunakan sistem barcode. 
Pada penelitian yang dilakukan oleh Gintoro dan Widjaja [6], saat ini 
hubungan bisnis antara suatu perusahaan dengan pelanggannya menjadi salah satu 
daftar masalah utama yang harus diperhatikan dewasa ini. Melalui permasalahan 
tersebut, diperlukan rancangan sebuah sistem CRM yang sekiranya dapat 
digunakan dalam aplikasi point of sale pada Toko Buku Notre-Dame. Dengan 
sistem ini, perusahaan dapat dengan mudah mengelola pelanggan dan juga 
mendukung sistem dalam hal penyetokan barang. Hal tersebut membuat CRM 
memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis. Dengan didukung oleh 
sistem dan teknologi komputer yang canggih saat ini, CRM dapat membantu 
membangun hubungan yang baik antara sebuah perusahaan dengan pelanggannya 
sehingga mereka dapat memiliki interaksi yang baik dan dapat memajukan 
perusahaan[7].  
Kondisi objektif yang ada di bisnis toko dalam proses pemasaran saat ini 
ialah prosesnya yang masih menggunakan sistem manual. Dalam proses 
pengolahan data penjualan, juga masih menggunakan sistem manual dengan 
menulis dalam penjualan buku atau laporan singkat. Pada penelitian yang dilakukan 
oleh Goyena [20], saat pemilik membutuhkan informasi tentang stok barang di 
Gudang toko yang menyediakan produk pakaian hijab, mereka masih harus 
memeriksa satu per satu barang. Sebagai solusi dari masalah yang ada di toko itu, 
maka diperlukan pembuatan sistem baru berupa sistem POS sehingga masalah 
tentang pengolahan data penjualan dapat diatasi. Hal tersebut dimanfaatkan karena 
perkembangan teknologi dan pengetahuan saat ini menjadi semakin maju dan 
berkembang. Banyak sekali produk dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
dibuat dan digunakan di berbagai bidang dalam kehidupan saat ini. Hal tersebut 
digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam suatu pekerjaan[5]. 
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Perbandingan sistem yang pernah dibangun dapat dilihat pada Tabel 2.1 :  
 
Tabel 2.1. Tabel Perbandingan 
Pembanding Cahyodi dan Arifin 
[4] 
Gintoro dan 
Widjaja [6] 
Wahyudi, Putra, dan 
Datya [3] 
Goyena [20] Penulis 
Transaksi Penjualan ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Transaksi Pengadaan 
Barang 
✓ - ✓ - ✓ 
Pengelolaan Laporan 
Pengadaan Barang 
- - - - ✓ 
Pengelolaan Laporan 
Penjualan 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Pengelolaan Laporan 
Laba / Rugi 
- ✓ - - ✓ 
Pengelolaan Pemesanan 
dan Pengiriman Barang 
- - - - ✓ 
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Konsumen 
Cetak Nota ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Platform Web Web Desktop Desktop Android 
Bahasa Pemrograman PHP dan basis data 
MySQL 
PHP, ASP, .NET 
yang memanfaatkan 
basis data MySQL 
Visual Basic C# Android Studio dan basis 
data MySQL 
Judul Sistem Informasi 
Point of Sales 
Berbasis Web Pada 
Colony Amaranta 
Bekasi 
Aplikasi Point of 
Sale pada Toko 
Buku Notre-Dame 
Jakarta 
Aplikasi Penjualan 
Point of Sale ( Pos ) 
Menggunakan 
Barcode Pada 
Koperasi Bina Kasih 
Sejahtera Universitas 
Dhyana Pura Berbasis 
Desktop Dengan 
Metode First in First 
Out ( FIFO ) 
Aplikasi Penjualan 
Pada Hijab Fashion 
Pembangunan Aplikasi 
Point of Sale Berbasis 
Android untuk Toko 
Kelontong 
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BAB VI. PENUTUP 
 
 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis, desain, implementasi, pengujian sistem, dan 
pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari tugas 
akhir ini bahwa telah berhasil dibangun aplikasi Point of Sale berbasis android 
untuk toko kelontong. Aplikasi ini dapat membantu pemilik toko dan pegawai 
dalam melakukan transaksi, mengetahui dan mengatur stok barang dengan mudah, 
serta melihat pencatatan laporan toko yang informatif bagi mereka. Pada sisi 
konsumen, aplikasi ini dapat membantu mereka untuk mengetahui stok barang serta 
dapat memesan barang sesuai jenis pengantaran yang mereka inginkan. Dari 
aplikasi ini, diharapkan pemilik toko bisa melakukan transaksi pendapatan ataupun 
pengeluaran secara akurat dan tidak terjadi lagi kesalahan dalam perhitungan 
barang maupun transaksi. Konsumen juga diharapkan tidak lagi kesulitan memesan 
barang karena harus datang ke toko, terlebih lagi mereka sering tidak mendapatkan 
barang yang mereka perlukan karena kehabisan stok. 
 
6.2. Saran 
Dari proses analisis, perancangan, implementasi hingga pengujian sistem 
pada pembuatan tugas akhir, didapatkan beberapa saran untuk pengembangan lebih 
lanjut dari aplikasi Jago POS, yaitu: 
1. Pengembangan aplikasi agar pemesanan barang bisa lebih baik lagi seperti 
adanya fitur rute perjalanan agar konsumen bisa mengatur titik pengantaran 
barang serta mengetahui jalannya pengantaran. 
2. Pengembangan aplikasi pada sistem agar dapat berintegrasi dengan perangkat 
elektronik lainnya seperti barcode reader, mesin debit, maupun perangkat 
yang lainnya, sehingga sistem dapat semakin memudahkan dalam input kode, 
pembayaran maupun akses di perangkat lainnya. 
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